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1. DIFUSIÓ 
1.1. BLOG, TWITTER  I RECURSOS WEB DE LA BIBLIOTECA  
 
 Ús del Blog:  
 
Nombre de posts  114 
Nombre de visites  13.078 
Nombre de comentaris  15 
 
 
 Ús del Twitter: 
 
Nombre de tuits  1412 
Nombre de seguidors  320 
Nombre de comentaris  335 
 
 
 Pàgina  web i intranet:  
 
• Nova pàgina sobre les Novetats del mes 
http://www.bib.ub.edu/fileadmin/bibs/pavello_republica/novetats/novetats_mars201
4.pdf  
• Nova pàgina sobre les Novetats anteriors des de 2012 
http://www.bib.ub.edu/biblioteques/pavello-republica/novetats-anteriors/ 
• Nous inventaris d’arxiu i actualitzacions: 
Memòria Obrera Fàbrica ENASA (PEGASO) 
http://hdl.handle.net/2445/34072 
Fons Ramon Jori-Maria Lluïsa Penelas 
http://hdl.handle.net/2445/18004 
Documents d’ Universitat (DU) 
http://hdl.handle.net/2445/18049 
http://hdl.handle.net/2445/18060 
Fulls volants (FV) 
http://hdl.handle.net/2445/18150 
http://hdl.handle.net/2445/44263 
Documents Històrics (DH) 
http://hdl.handle.net/2445/18149 
•  Actualització de la Intranet del CRAI Biblioteca Pavelló de la República 
• Nova col·lecció a la MDC:  Pegaso - memòria obrera  
http://mdc.cbuc.cat/cdm/landingpage/collection/pegaso 
 
1.2. PRESÈNCIA A LA PREMSA ESCRITA 
 Article al Diari Ara sobre els dibuixos inèdits trobats al Fons del CRAI Biblioteca 
Pavelló de la República (22.04.2013) 
 ” 75e aniversari. Barcelona: Tres dies seguits de terror aeri”, Diari Ara  
(17.03.2013) 
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 Jaume V. Aroca. “Memoria italiana”, La Vanguardia (01.02.2013) 
 “La Audiencia ordena investigar los bombardeos de la guerra en Barcelona”, La 
Vanguardia (24.01.2013) 
 Efemèrides de La Vanguardia. S’il·lustren amb una fotografia dels bombardeigs de 
la ciutat de Barcelona de març de 1938 (02.01.2013) 
 
 
1.3. PROGRAMES DE TELEVISIÓ, PROJECTES AUDIOVISUALS I RECURSOS WEB 
 
 Más de Tiempo entre Costuras. Antena 3 (desembre 2013) 
 Menció del post del llibre de Michel Lefebrve Guerra Gràfica a “Diari de Guerra” 
(novembre 2013) 
  “Arquitectura de la memòria i la denúncia”, Núvol el digital de cultura (novembre 
2013) 
 Reportatge sobre el documental “Transmissions”. Programa Connexió Barcelona 
de BTV (octubre 2013) 
 Guia multimèdia de la Fundació Miró (setembre 2013) 
  L’estelada com a símbol provisional.  Programa de TV3 “30 minuts” (setembre 
2013) 
 Perspectives. Cadena britànica de televisió ITV (abril 2013) 
 Jornades Internacionals sobre el federalisme espanyol i atlàntic al segle XIX 
organitzades pel GRENS (Grup de Recerca en Estats i Nacions i Sobiranies) i 
l’Institut Universitari d’Història Jaume Vicens i Vives de la Universitat Pompeu 
Fabra (abril 2013) 
 La Guerra Civil espanyola : G. Orwell, E. Hemingway, Saint-Exupéry. Rakord TV  
Rússia (febrer 2013) 
 Transmissions. Memòries de Lluís Sala. BTV ( gener 2013) 
 
 
1.4. EXPOSICIONS I ESPAIS PER A LA RECUPERACIÓ DE LA MEMÒRIA 
 
 Pau Casals i l’exili. Barcelona : Memorial Democràtic, Teatre del Liceu 
(11.12.2013) 
 Catalunya en Transició.  Barcelona : Memorial Democràtic  (13.11.2013) 
 Jornada "De la dissidència cristiana al comunisme revolucionari. La Força 
Socialista Federal 1962-1972". Bellaterra : UAB (05.11.2013) 
 Jo em rebel·lo, nosaltres existim. Caldes d’Estrac : Fundació Palau (08.11.2013) 
 Espriu. He mirat aquesta terra. Barcelona : CCCB (29.10.2013) 
 1837-1997. El valencianisme republicà. Itinerant : Fundació Irla(08.10.2013) 
 Ramón Acín. Geometría del hombre sin aristas. Huesca : Museo de Huesca (agost 
2013) 
 1813. Asedio, incendio y reconstrucción de San Sebastián. Donosti : Museo de San 
Telmo ( 28.06.2013) 
 Campanyes. Col·lectius. Persones. 30 anys del moviment per la pau a Catalunya. 
Barcelona : Institut Català Internacional per la Pau (ICIP)  (18.01.2013) 
 La Revolta Poètica, 1964-1982.  Caldes d’Estrac : Fundació Palau (15.01.2013) 
 Arnau Puig. Pensar la imatge. Barcelona : La Virreina Centre de la Imatge 
(09.01.2013) 
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1.5. PUBLICACIONS I PROJECTES DE RECERCA 1 
1.5.1. A partir de la consulta del fons  
 
 Abelló, Teresa. La CNT : papers d'exili i clandestinitat. Catarroja : Afers ; Barcelona : 
Centre d'Estudis Històrics Internacionals, 2013. 
 Abelló Güell, Teresa.  “Josep Termes, mestre, historiador i patriota”. Recerques: 
historia, economía, cultura. Núm. 64, 2012. 
 Aparicio Súcar, Cristina i Antonio Gascón Ricao. “La obra mecanografiada e 
impresa de la Junta de Defensa Pasiva de Catalunya (1936-1939)”. Cuadernos 
Republicanos. Núm.  82 (2013). 
 Arnabat, Ramon i David Íñiguez. Atac i defensa de la rereguarda : els bombardeigs 
franquistes a les comarques de Tarragona i les Terres de l’Ebre (1937-1939). Valls : 
Cossetània ; Tarragona : Universitat Rovira i Virgili, 2013.  
 Arnabat, Ramon (coord.). El Penedès sota les bombes (Alt Penedès, Baix Penedès, 
Garraf) : crònica d'un setge aeri (1937-1939). Santa Margarida i els Monjos  : 
Centre de Recerca i Documentació Aviació Republicana i Guerra Civil ; Valls : 
Cossetània ; Vilafranca del Penedès : Institut d'Estudis Penedesencs, 2012. 
 Arnabat, Ramon (dir.). La repressió franquista al Garraf. Valls :  Cossetània 
Edicions, 2013. 
 Barbé Pou, Elisenda.  “Organización e iniciativas de los exiliados republicanos 
catalanes en la república dominicana: El “club català”". Geografías del exilio 
republicano español (Birmingham), 2012. 
 Barrio, José del ; Miquel-Àngel Velasco (ed.). Memorias políticas y militares. 
Barcelona : Pasado & Presente, 2013. 
 Busqué, Jaume i Lluís Bursó i Molina. “El Cànem: de fàbrica dels Godó a presó de 
Franco”. L'Avenç (2012-2013). 
 Caballer,  Gemma i Queralt Solé. “La voluntad del retorno: correspondencia desde 
el exilio catalán”. Bulletin of Spanish Studies: Hispànic Studies and Researches on 
Spain, Portugal and Latin America, 2012, vol. 89 núm. 7-8, p. 201-213. 
 Casali, Luciano ; Lola Harana. L'oportunisme de Franco : un informe sobre la qüestió 
jueva (1949). Catarroja : Afers ; Barcelona : Centre d'Estudis Històrics 
Internacionals, 2013. (Els Papers del Pavelló de la República ; 11) 
 Casals, Xavier. El pueblo contra el Parlamento. El nuevo populismo en España, 
1989-2013. Madrid : Pasado & Presente, 2013. 
 Castán, Antonio.   3819, huellas imborrables. Barcelona : l’autor, 2013. 
http://mdc.cbuc.cat/cdm/ref/collection/pegaso/id/821 
 Dalmases, Pablo-Ignació de. La Esclavitud en el Sáhara Occidental : (memoria de la 
esclavitud en los textos literarios). Barcelona : Carena, 2012. 
 Gesalí, David i David Iñiguez. La guerra aèria a Catalunya (1936-1939). Barcelona : 
Rafael Dalmau, 2012.  
 Glondys, Olga. La Guerra Fría cultural y el exilio republicano español : Cuadernos 
del Congreso por la Libertad de la Cultura (1953-1965). Madrid : CSIC, 2012. 
 Gonzàlez i Vilalta, Arnau. La tercera Catalunya (1936-1940). Barcelona : Edicions 
de 1984, 2013. (De bat a bat  ; 24) 
 Hablemos de reconciliación. Un encuentro con víctimas del conflicto vasco. Antoni 
Segura y Antoni Batista (dirs.). Barcelona : Publicacions i Edicions de la UB, 2013. 
 Harana, Lola. “Los barcos-hospital franceses: los otros barcos del exilio”. 
Geografías del exilio republicano español (Birmingham), 2012.  
                                                          
1 Per tal de garantir la privacitat dels nostres usuaris, no hem inclòs els projectes en curs de publicació. 
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 Izard, Miquel. Entre la ira, la inquietud y el pánico : la retirada de Cataluña, 
principios de 1939. Barcelona : Plataforma Editorial, 2013. 
 Lo Cascio, Paola. La guerra civile spagnola. Una storia del Novecento.Roma : 
Carocci editore, 2013. 
 Lo Cascio, Paola. Soldiers, bombs and rifles : military history of the 20th century. 
Newcastle upon Tyne, UK : Cambridge Scholars Publishing, 2013. 
 Lorenzo Rubio, César. Cárceles en llamas. El movimiento de presos sociales en la 
transición. Barcelona : Virus Editorial, 2013. 
 Moreno Julià, Xavier. Voluntaris catalans “contra el bolxeviquisme”, 1941-1954. 
Recerques: historia, economía, cultura. Núm. 64, 2012. 
 Martí, Guillem. “Miquel Serra i Pàmies, l’heroi oblidat de 1939”.  Barcelona 
Metròpolis. Núm. 89 (2013). 
 Los mitos del 18 de julio. Barcelona : Crítica, 2013. 
 Moyano i Jimènez, Florentí. Un model d’empresa energètica local: Gas 
Reusense (1854-1969). Sabadell : Fundació Gas Natural Fenosa, 2012. 
 Nash, Mary. “La emoción del diálogo con la gente del pasado. Una conversación 
con Natalie Zemon Davis”. Història Social, 2012 (1), núm. 75.  
 Rodrigo, Antonina. Mujeres olvidadas : las grandes silenciadas de la Segunda 
República. Madrid : La Esfera de los Libros, 2013. 
 Rodrigo y Alharilla, Martín (ed.). Les bases colonials de Barcelona, 1765-
1968. Barcelona : Ajuntament de Barcelona, Institut de Cultura , 2012.  
 Safont i Plumed, Joan. Per França i Anglaterra. La I Guerra Mundial dels aliadòfils 
catalans.  Barcelona : Acontravent, 2012. 
 Segura, Antoni. Crònica del catalanisme. De l'autodeterminació a la independència. 
Barcelona: Angle Editorial, 2013. 
 Segura, Antoni. Estados Unidos, el Islam y el nuevo orden mundial. Madrid : 
Alianza, 2013. 
 Solé, Queralt.” Prats del Lluçanes i Gurb: les Fosses Comunes de la Guerra Civil 
exhumades com a prova pilot per part de la Generalitat de Catalunya”. Ausa, 2012, 
vol. XXV, núm.  170. 
 Trias i Peitx, Josep Maria ; Gemma Caballer i Queralt Solé (eds.). Fons Josep Maria 
Trias Peitx (1900-1979). Catarroja : Afers ; Barcelona : Centre d'Estudis Històrics 
Internacionals, 2013. (Els Papers del Pavelló de la República ; 10) 
 Vargas González, Alejandro. Los novelistas de la Gran Guerra (1914-1918): testigos 
de un mundo que agoniza. Vilafranca del Penedès : Erasmus , 2012. 
 
 
1.5.2. Amb la utilització d’imatges del fons  
 
 Abad i Ribalta, Josep Ma y Manuel Estirado. Pistolas y subfusiles de la República, 
producción de guerra. Barcelona : els autors, 2013.  
 Almagro Mena, Mercedes. Le Centro espagnol des Pyrénées-Orientales, 1888-
2013 : un espace entre frontières et identités . Perpignan : Talaia, 2013. 
 Aymerich i Bernal, Isidre. El Paper moneda a l'Alt Penedès durant la Guerra Civil 
(1936-1939). Vilafranca del Penedès : Institut d'Estudis Penedesencs, 2013. 
 Catalunya en transició : 1971-1980. Barcelona : Memorial Democràtic, 2013. 
 Helios Gómez, la révolution graphique, A.C.H.G. Barcelona : Association Mémoire 
Graphique, 2013. 
 Hosoda, Haruko. Kazarusu to kokusai seiji : Katarūnya kara sekai e. Tokyo : 
Yoshidashoten, 2013. 
 Hurtado, Víctor. Las Brigadas internacionales. Barcelona : Dau, 2013 
 Jo em rebel·lo, nosaltres existim. Caldes d'Estrac : Fundació Palau, 2013. 
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 Lefebvre-Peña, Michel. Guerra gráfica : photographes, artistes et écrivains en 
guerra, Espagne 1936-1939.  Paris : Éditions de La Martinière, 2013.  
 Miralles i Henares, Esther. Emboscats : la guerra dels que no hi van anar. Badalona 
: Ara Llibres, 2013.  
 Mota Muñoz, José Fernando ; Javier Teba Hurtado. La Muerte del espía con 
bragas : falangistas, policías, militares y agentes secretos en la Barcelona de 
postguerra. Barcelona : Flor del Viento, 2013. 
 Mujeres libres : antología 2012.  Madrid : Confederación General del Trabajo, 
2012. 
 Otiña Hermoso, Pedro. El camp d'aviació de la Pineda (Vila-seca, Tarragona). Vila-
seca : Agrupació Cultural de Vila-seca, 2013. 
 Pensar la imatge: homenatge a Arnau Puig. Barcelona: Ajuntament de Barcelona ; 
Comanegra,  2013. 
 Relats i Casas, Vicenç. El Port de la Selva sota les bombes : memòria dels 
bombardejos feixistes i altres fets tràgics de la guerra del 36. Santa Eulàlia de 
Ronçana : Gent i Terra, 2013.  
 Revolta poètica 1964-198, La. Barcelona : Galàxia Gutenberg, Arts Santa Mònica ; 
Caldes d'Estrac : Fundació Palau, 2012. 
 Ser españoles: imaginarios nacionalistas en el siglo XX. Barcelona: RBA, 2013. 
 Tratado de Paz 1813. Asedio, incendio y reconstrucción de San Sebastián 1813. 
San Sebastián : Museo de San Telmo, 2013.  
 Valencianisme republicà : 1837-1977. Barcelona : Fundació Josep Irla, 2013. 
 
 
 
1.6. VISITES  
 
 Associació cultural “El Globus Vermell”. Dos grups amb un total de 50 persones de 
les Aules d’Extensió Universitària Sant Pau (desembre 2013) 
 Santi Vila, Conseller  de Territori i Sostenibilitat (novembre 2013) 
 Pasqual Maragall,  Carina Rey, Delegada del Rector com a Comissionada per a 
Sistemes d'Informació i Documentació, i Lourdes Cirlot, Vicerectora de Relacions 
Institucionals i Cultura (octubre 2013) 
 Andreu Caralt Giménez, periodista i autor del Diari de Guerra (setembre 2013) 
 Tina McLoughlin, Coordinadora Internacional de la Newman University of 
Birmingham (març 2013) 
 Javier Cercas (febrer 2013) 
 
 
 
1.7. PRESÈNCIA A Notícies del CRAI    
 
 Imatges del fons del CRAI Biblioteca del Pavelló de la República a "El tiempo entre 
costuras"(17.12.2013) 
 El CRAI Biblioteca del Pavelló de la República rep una donació de monografies del 
president Maragall (17.12.2013) 
 Inaugurada al Teatre del Liceu de Barcelona una exposició sobre Pau Casals amb la 
participació del CRAI Biblioteca del Pavelló de la República (11.12.2013) 
 Ja han començat les visites guiades de “El Globus Vermell” a l’edifici del Pavelló de 
la República (04.12.2013) 
 Miquel Àngel Velasco edita les memòries de José del Barrio amb material del CRAI 
Biblioteca Pavelló de la República (28.11.2013) 
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 Documentació del CRAI Biblioteca Pavelló de la República en una monografia 
editada al Japó (25.11.2013) 
 Exposició "Jo em rebel·lo, nosaltres existim" a la Fundació Palau, amb material del 
CRAI Biblioteca Pavelló de la República (08.11.2013) 
 El CRAI Biblioteca Pavelló de la República col·laborador a la jornada "De la 
dissidència cristiana al comunisme revolucionari. La Força Socialista Federal 1962-
1972"(05.11.2013) 
 Nova col·lecció a la Memòria Digital de Catalunya: "Pegaso-memòria obrera" del 
CRAI Biblioteca Pavelló de la República (04.11.2013) 
 Inauguració de l’exposició “Espriu. He mirat aquesta terra” amb material del CRAI 
Biblioteca Pavelló de la República (29.10.2013) 
 S'emet a BTV un reportatge sobre el documental “Transmissions. Memòries de 
Lluís Sala” amb la col·laboració del CRAI Biblioteca Pavelló de la República 
(22.10.2013) 
 La Universitat de Barcelona, a través del CRAI Biblioteca Pavelló de la República, 
signa un conveni de col·laboració amb l'associació "El Globus Vermell" 
(21.10.2013) 
 L'edifici del Pavelló de la República obert per la nova edició de les 48h Open 
House Barcelona (15.10.2013) 
 Participació del CRAI Biblioteca Pavelló de la República  a l’exposició itinerant “ 
1837-1997. El valencianisme republicà”. (08.10.2013) 
 Commemoració del 50è aniversari de la mort de Manuel Serra i Moret amb 
participació del CRAI Biblioteca Pavelló de la República (01.10.2013) 
 Publicat un nou número de la col·lecció “Els papers del Pavelló de la República” 
(20.09.2013) 
 Emissió a TV3 del documental “L’Estelada, un símbol provisional” amb la 
col·laboració del CRAI Biblioteca del Pavelló de la República (06.09.2013) 
 El CRAI Biblioteca del Pavelló de la República col·labora en el projecte del 
Memorial Democràtic: "Catalunya en Transició" (25.07.13) 
 Donació al CRAI de la UB de la filmació del testimoni de dos persones acollides a la 
Protecció de Menors de Wad-Ras (25.07.13) 
 Inaugurada l’exposició “1813. Asedio, incendio y reconstrucción de San Sebastián” 
amb la participació del CRAI Biblioteca Pavelló de la República (04.07.2013) 
 L’edifici del CRAI Pavelló de la República inclòs al Book d’espais de l’Ajuntament 
de Barcelona (27.05.2013) 
 El CRAI Biblioteca Pavelló de la República al diari Ara, via Twitter (14.05.2013) 
 Creix la col·lecció d’adhesius del CRAI Biblioteca Pavelló de la República 
(10.05.2013) 
 Acabada la catalogació del fons de Sovietisme al CRAI Biblioteca Pavelló de la 
República (03.05.2013) 
 Nous espais a Facebook i Twitter dels CRAI Biblioteques de la UB (23.04.2013) 
 Dibuixos inèdits trobats al fons d’arxiu del CRAI Biblioteca Pavelló de la República 
(23.04.2013) 
 Publicada la Memòria 2012 de les activitats del CRAI Biblioteca Pavelló de la 
República. (11.04.2013) 
 El CRAI Biblioteca Pavelló de la República col·laborador de les “Jornades 
Internacionals sobre federalisme espanyol i atlàntic al segle XIX”. (04.04.2013) 
 El CRAI Biblioteca Pavelló de la República al programa “Perspectives” de la cadena 
britànica de televisió ITV (03.04.2013) 
 El diari Ara, amb la col·laboració del CRAI Biblioteca Pavelló de la República, 
publica un reportatge especial amb motiu del 75è aniversari dels bombardeigs de 
Barcelona (13.03.2013) 
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 Difusió del documental "Transmissions. Memòries de Lluís Sala", amb la 
participació del CRAI Biblioteca del Pavelló de la República (15.02.2013) 
 S'ha publicat el desè volum de la col·lecció "Els papers del Pavelló de la 
República"(08.02.2013) 
 Inaugurada l'exposició "Campanyes. Col·lectius. Persones. 30 anys del moviment 
per la pau a Catalunya" amb material del CRAI Biblioteca del Pavelló de la 
República (18.01.2013) 
 Inaugurada l’exposició La Revolta Poètica, 1964-1982 a la Fundació Palau de 
Caldes d’Estrac, amb la participació del CRAI Biblioteca Pavelló de la República 
(15.01.2013) 
 Fons personals i col·leccions especials al catàleg del CRAI de la UB (09.01.2013) 
 La Virreina Centre de la Imatge presenta l'exposició "Arnau Puig. Pensar la 
imatge" amb la col·laboració del CRAI Biblioteca Pavelló de la República 
(09.01.2013) 
 
1.8. PRESÈNCIA A Notícies UB    
 
 Pasqual Maragall dóna al CEHI més d’un centenar de volums sobre ciutats i 
política internacional  (06.11.2013) 
 
 
1.9. PUBLICACIONS DEL PERSONAL I ASSISTÈNCIA A CONGRESSOS I JORNADES 
 
 
 Jornada sobre metodologia per a l’elaboració de propostes d’accés i avaluació 
documental. (Barcelona : Palau de Mar, 19 juny 2013). Barcelona : Direcció 
General d’Arxius, Biblioteques, Museus i Patrimoni. 
 Jornada compromisos de qualitat amb els ciutadans a les unitats d’informació 
(Barcelona : Facultat de Biblioteconomia i Documentació UB, 31 maig 2013). 
Barcelona : Grup de Recerca DENEA (UB) 
 XIV Congrés d’Arxivística de Catalunya. Arxius: Identitat i Estat (Barcelona : 
Auditoria Axa, 23-25 maig 2013). Barcelona : Associació d’Arxivers de Catalunya. 
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2. PROJECTES VINCULATS AL PLA ESTRATÈGIC DEL CRAI (Oracle) 
 
  
Línia estratègica 1. Suport 
 
 Formació d’usuaris: 
 
o Sessions a mida 
 
Nombre de sessions   3 
Nombre d’assistents  5 
Nombre d’hores  6 
1/2 h 
 
 
o Sessions reglada 
 
Nombre de sessions   9 
Nombre d’assistents  340 
Nombre d’hores  16 
1/2 h 
 
Línia estratègica 2. Societat i comunicació 
 
 Conveni de col·laboració amb la Fundació Josep Irla pel projecte de la web d’ERC 
(desembre 2013) 
 Conveni de col·laboració signat amb la UAB pel projecte de recerca De la dissidència 
cristiana al comunisme revolucionari (FSF 1962-1972) (octubre 2013) 
 48H Open House Barcelona (octubre 2013) 
 Conveni amb l’associació cultural El Globus vermell per visites històrico 
arquitectòniques a l’edifici del Pavelló de la República (setembre 2013) 
 Incorporació del CRAI Biblioteca Pavelló de la República al Book d’Espais Horta-
Guinardo de l’Ajuntament de Barcelona (maig 2013) 
 Lídia Martínez. The Learning and Research Resources Centre (CRAI). 3rd. Erasmus Staff 
Week (abril 2013) 
 Conveni de col·laboració signat amb la UPF pels projectes de recerca de GRENS (Grup 
de Recerca en Estats, Nacions i Sobiranismes) (març 2013) 
 Revisió de la catalogació i incorporació de 7 inventaris del fons d’arxiu al Dipòsit Digital 
de la UB 
 Participació en  10 exposicions, 6 programes de televisió i  28 presentacions del fons de 
la biblioteca 
 
 
Línia estratègica 3. Patrimoni 
 
 Digitalització de preservació:  85 monografies, 36 títols de revista i 2 fons d’arxiu, 9.554  
adhesius  
  Intercanvi de publicacions amb 91 institucions externes a la UB (692 documents rebuts 
i 55 enviats) 
 Creació de la col·lecció Pegaso-Memòria Obrera  a la Memòria Digital de Catalunya 
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 Digitalització de 406 fotografies del fons José Luis Infiesta 
 
Línia estratègica 4. Processos i qualitat 
 
 Planificació del trasllat del Fons de la Casa d’Amèrica al CRAI Biblioteca Economia i 
Empresa i reordenació de l’espai 
 
 
3. DONACIONS I INTERCANVIS 
3.1. DOCUMENTS REBUTS D'ALTRES INSTITUCIONS I PARTICULARS 
3.1.1.  Monografies i publicacions periòdiques 
 
Institució  Localitat  Núm. documents 
Agencia Española de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (AECID)  
Madrid  5 
Josep Mª Abad  Barcelona  1 
Agrupació Cultural de Vila-seca  Vila-seca  2 
Isidre Aymerich i Bernal  Vilafranca del Penedès  1 
Ajuntament de Barcelona  Barcelona  43 
Ajuntament de Gavà  Gavà  1 
Ajuntament de Mollet del Vallès  Mollet del Vallès  1 
Ajuntament de Palafrugell  Palafrugell  1 
Ajuntament de Pineda de Mar  Pineda de Mar  1 
Jordi Albertí  Maçanet de la Selva  1 
Eulàlia Alomar Colomer  Barcelona  16 
Estanislao Alonso Mayo  Barcelona  31 
Amicale des Guérrilleros Espagnols en France  Bouilargues  1 
Ara llibres  Barcelona  1 
Rafael Aracil  Barcelona  17 
Danier Arasa  Barcelona  5 
Miguel Ángel del Arco (Comares)  Granada  1 
Arxiu Municipal de Palafrugell  Palafrugell  1 
Arxiu Nacional de Catalunya  Sant Cugat  2 
Asociación Hijos y Nietos del exilio republicano  Barcelona  1 
Associació Joan Pesset  València  1 
Ateneu Barcelonès  Barcelona  18 
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Ayuntamiento de Montilla (Córdoba)  Montilla  1 
Ayuntamiento de Villa de Don Fadrique  Toledo  1 
Sergio Azcoitia  Barcelona  47 
Biblioteca de Catalunya  Barcelona  42 
Biblioteca Font de la Mina  Sant Adrià del Besòs  42 
Biblioteca Nacional  Madrid  101 
Biblioteca Santiago Rusiñol  Sitges  2 
Biblioteca Teresa Claramunt  Soria  110 
Biblioteques de Barcelona  Barcelona  56 
Mercè Bruguera  Barcelona  2 
Josep Carà  Barcelona  1 
Lito Caramés  El Masnou  1 
Casa de Velázquez  Madrid  9 
Raquel Castellà Perarnau  Barcelona  1 
Víctor Castells  Barcelona  1 
Giovanni Cattini  Barcelona  1 
CEDOC  Bellaterra  1 
CGT  Málaga  1 
Centre Alcoià d’Estudis Històrics  Alcoi  1 
Centre d’Estudis del Bages  Manresa  7 
Centre d’Estudis Històrics Internacionals  Barcelona  62 
Centre d’Història Contemporània de Catalunya  Barcelona  33 
Centro de Estudios Andaluces  Sevilla  7 
Centro de Estudios de Castilla-La Mancha  Ciudad Real  7 
Centro de Estudios Extremeños  Badajoz  2 
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales  Madrid  6 
Comité Español de Ciencias Históricas  Madrid  1 
Centre Espagnol des Pyrenées-Orientales  Perpinyà  1 
Pablo-Ignacio de Dalmases  Barcelona  1 
Bernard Degen  Basel (Suïssa)  1 
Andy Durgan  Barcelona  2 
Ediciones Flor del Viento  Barcelona  1 
Ediciones Volapük  Guadalajara  1 
Editorial Base  Barcelona  1 
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Editorial Crítica  Barcelona  1 
Enri Farreny  Verdún -França  5 
FELLA  Badalona  108 
Josep Mª Figueres  Barcelona  4 
Foro por la Memoria de León  León  2 
Fundació Ferrer i Guàrdia  Barcelona  7 
Fundació Irla  Barcelona  2 
Fundació Joan Maragall  Barcelona  4 
Fundació La Caixa  Barcelona  2 
Fundació Palau  Caldes d’Estrach  2 
Fundación 27 de Marzo  León  3 
Fundación AGFITEL  Madrid  7 
Fundación Amado Alonso  Nerin (Navarra)  1 
Fundación Bernardo Aladrén  Zaragoza  8 
Fundación de Estudios Sindicales  Sevilla  2 
Fundación de los Ferrocarriles Españoles  Madrid  5 
Fundación Europea de Yuste  Càceres  1 
Fundación José Mª Lara  Sevilla  3 
Fundación José Mª Soler  Villena (Alacant)  1 
Fundación Luis Tilve  Santiago de Compostela 
 24 
Fundación Max Aub  Segorbe  6 
Fundación Municipal José Mª Soler  Villena  1 
Fundación Museo de la Paz  Gernika  1 
Fundación Teresa de Jesús  Zaragoza  1 
Fundación Universitaria Española  Madrid  4 
David García Casas  Barcelona  1 
Jordi García Farrero (família Coca)  Barcelona  47 
Montserrat Garrich  Barcelona  7 
Antonio Gascón  Barcelona  1 
Olga Giralt i Esteve  Castelldefels  6 
Olga Glondys  Barcelona  1 
Alfredo González  València  2 
Arnau González Vilalta  Barcelona  1 
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Agustí Guillamón   Barcelona  3 
Julià Guillamón  Barcelona  16 
Josep Guixà  Barcelona  6 
Lola Harana  Barcelona   1 
Haruku Hossoda  Tòquio  1 
Víctor Hurtado  Barcelona  1 
Indiana University  Indiana (USA)  2 
Indice Histórico Español  Barcelona  14 
Institución Fernando el Católico  Zaragoza  7 
Institut d’Estudis Penedesencs  El Vendrell  2 
Instituto de Cultura del Alto Palancia  Segorbe  1 
Instituto de Estudios Albacetenses  Albacete  2 
Instituto de Estudios Altoaragoneses  Huesca  3 
Instituto de Estudios Ceutíes  Ceuta  4 
Instituto de Estudios Manchegos  Ciudad Real  4 
Instituto Leonés de Cultura  León  7 
Instituto Universitario Gutiérrez Mellado  Madrid  3 
Miquel Izard  Barcelona  9 
Xavier Juncosa  Barcelona  1 
Michel Lefevre-Peña  París  1 
César Lorenzo  Barcelona  2 
Isidre Macias i Huix  Barcelona  171 
Paco Madrid  València  1 
Manu Robles-Arangiz Institutua  Bilbao  14 
Joan Marín  Castelldefels  2 
Pep Martínez  Barcelona  12 
Massa d’Or produccions  Barcelona  4 
Memorial Democràtic  Barcelona  1 
Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación  Madrid  1 
Roser Molina (Institut Ausias March)  Barcelona  1 
Florenci Moyano i Jiménez  Barcelona  1 
Museu d’Història de Barcelona (MUHBA)  Barcelona  10 
Museu d’Història de Sabadell   Sabadell  1 
Museu de l’Empordà  Figueres  2 
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Museu Marítim  Barcelona  1 
Museu Memorial de l’Exili  La Jonquera  7 
Mary Nash  Barcelona  4 
Gustau Nerín  Barcelona  1 
Oficina Pasqual Maragall  Barcelona  100 
Josep Mª Ortíz Arilla  Barcelona  1 
Jordi Pascual Escutia  Barcelona  1 
Alberto Pellegrini  Barcelona  1 
Pietro Piro  Vilanova di Castenaso (Itàlia) 
 1 
Joaquim Pisa Carilla  Barcelona  1 
Agustí Pons  Barcelona  1 
Plum Pictures   Londres  1 
Lourdes Prades Artigas  Barcelona  2 
Rafael Dalmau editor  Barcelona  1 
RBA editores  Barcelona  1 
Real Academia de Ciencias Morales y Políticas  Madrid  8 
Real Instituto de Estudios Asturianos  Oviedo  1 
Carme Riu  Barcelona  1 
Antonina Rodrigo  Barcelona  5 
Humbert Roma  Barcelona  25 
Albert Roqué  Barcelona  97 
Xavi Ros  Barcelona  2 
Joel Sans  Barcelona  5 
Ramon Sarobe  Barcelona  1 
Antoni Segura  Barcelona  2 
Josep Mª Samsó i Mª Lluïsa Solé  Barcelona  92 
M. Concepció Saurí Ros  Palafrugell  1 
Queralt Solé  Barcelona  1 
Robert Surroca Tallaferro  Barcelona  1 
Josep Turiel  Barcelona  2 
Universidad Complutense  Madrid  1 
Universitat Autònoma de Barcelona  Bellaterra   101 
Universitat Ramon Llull  Barcelona  3 
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Miquel Àngel Velasco  Barcelona  12 
Conrad Vilanou  Barcelona  65 
La Virreina. Centre de la Imatge. Ajuntament de 
Barcelona  
Barcelona  1 
Alan Warren  Barcelona  1 
 
                     TOTAL     1.840     unitats documentals 
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 Figura 1. Monografies i publicacions periòdiques rebudes d’institucions 
(donacions superiors a 30 unitats)  
 
 
 
Figura 2. Monografies i publicacions periòdiques rebudes de particulars 
(donacions superiors a 30 unitats)  
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3.1.2.  Documentació d'arxiu 
 
Donant  Temàtica  Núm. documents 
Jordi Mallol  Feixisme (adhesius i material  divers) 
 91 
Eugènia Ibáñez Calle  Adhesius (transició i a partir 1979) 
 939 
Roser Molina  Comisión Depuradora del Magisterio de Barcelona 
 1 (llibre d’actes) 
Martí Puig  Adhesius (a partir 1979)  235 
Mercè Bruguera  Paper moneda  10 
Biblioteca Teresa Claramunt de Sòria  Adhesius i fulls volants moviment llibertari 
 430 
FELLA  Adhesius 1977 - 2000  1200 
Mariano Moreno Leal  Moviment obrer finals franquisme i transició 
 150 
Pep Martínez i Barceló  Ecologisme (Els Verds)  67 
CRAI-Lletres 
  
Material gràfic (segle XIX) 
 
 4 
Antonina Rodrigo  Auques (Guerra Civil)  5 
Biblioteca Història UB 
 
Auditoria de Guerra. Juzgado 
Militar Especial (Catalunya) 
(1939-1949) 
 1 
Albert Roqué  Forces Armades (Franquisme) Ensenyament 
 15 
Albert Roqué  Adhesius  800 
Ramon Sarobe  Campanya popular contra impost religiós (anys 80) 
 1 
Biblioteca Santiago Russinyol (Sitges)  Paper moneda  11 
Estanislao Alonso Mayo 
 
PTE (final franquisme – 
Transició) 
Retorn Tarradellas 
  
45 
Família Coca Devesa  Mapa Europa 1a. Guerra Mundial 
 1 
Joaquim Casal i Fàbrega  Diari Guerra Civil  10 
 
 
TOTAL     4.016    unitats documentals 
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Jordi Mallol
Eugènia Ibáñez Calle
Martí Puig
Biblioteca Teresa Claramunt de
Sòria
Fella
Mariano Moreno Leal
Albert Roqué
 
Figura 3. Documentació d'arxiu rebuda 
(donacions superiors a 90 unitats)  
 
 
3.2. DOCUMENTS ENVIATS A ALTRES INSTITUCIONS I PARTICULARS 
 
Institució  Localitat  Núm. documents 
Agencia Española de Coperación para el 
Desarrollo  
Madrid  1 
Agrupació Cultural Vila-seca  Vila-seca  2 
Biblioteca de Catalunya  Barcelona  27 
Biblioteca del Seminari  Barcelona  1 
Biblioteca Nacional  Madrid  21 
Biblioteca Teresa Claramunt  Sòria  31 
Casa de Velázquez  Madrid  10 
CEDOC  Bellaterra  8 
Centre Alcoià d’Estudis Històrics  Alcoi  1 
Centre d’Estudis del Bages  Manresa  10 
Centro de Estudios de Castilla-La Mancha  Ciudad Real  8 
Centro de Estudios Políticos y 
Constitucionales  
Madrid  8 
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Consorci Museu de l’Empordà  Figueres  3 
Fundació Ferrer i Guàrdia  Barcelona  7 
Fundación 27 de Marzo  León  7 
Fundación AGFITEL  Madrid  4 
Fundación de Estudios Sindicales  Sevilla  6 
Fundación Ferrocarriles Españoles  Madrid  6 
Fundación Luis Tilve  Santiago de Compostela 
 31 
Fundación Universitaria Española  Madrid  6 
Institución Fernando el Católico  Zaragoza  16 
Instituto de Cultura del Alto Palancia  Segorbe  3 
Instituto de Estudios Albacetenses  Albacete  2 
Instituto de Estudios Altoaragoneses  Huesca  2 
Museu d’Història de Barcelona  Barcelona  7 
Museu de l’Exili  La Jonquera  44 
Real Academia de Ciencias Morales y Políticas  Madrid  10 
Universitat Autònoma de Barcelona  Bellaterra  28 
 
TOTAL    310    unitats documentals 
 
Biblioteca de Catalunya
Biblioteca Nacional de
Madrid
Biblioteca Teresa
Claramunt de Sòria
Fundación Luís Tilve
Museu de l'Exili de la
Jonquera
UAB
 
Figura 4. Documents enviats a altres institucions 
(donacions superiors a 20 unitats)  
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3.3. PERCENTATGES DELS TOTALS 
 
67%
33%
Documents cedits
Monografies Publicacions periòdiques
 
Figura 5. Documents que cedim 
 
 
 
 
 
78%
22%
Documents rebuts
Monografies
 
Figura 6. Documents que rebem 
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3.4. AMB LES BIBLIOTEQUES DEL CRAI  
3.4.1. Monografies 
 
Total títols rebuts d’altres biblioteques i unitats del CRAI   566 
Total títols enviats a altres biblioteques i unitats del CRAI  37 
 
 
  Rebuts  Enviats 
Administració  8  0 
Belles Arts + Groewe  1  12 
Campus Mundet  8  1 
Cervera  25  0 
Dret  1  2 
Economia i Empresa  3  2 
Filosofia/Geografia/Història  21  12 
Gestió de la col·lecció Fons Duoda  90  0 
Gestió de la col·lecció Fons Miquel Porter  106  0 
Lletres  287  4 
Relacions Laborals  16  0 
Reserva  0  4 
3.4.2. Publicacions periòdiques 
 
Total títols rebuts d’altres biblioteques i unitats del CRAI  126 
Total títols enviats a altres biblioteques i unitats del CRAI  18 
 
 
  Rebuts  Enviats 
Biblioteconomia  1  2 
Campus Mundet  4  0 
Cervera  4  0 
Dret  1  1 
Economia i Empresa  11  0 
Filosofia/Geografia/Història  17  9 
Lletres  84  6 
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Medicina  2  0 
Relacions laborals  2  0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 7. Rebuts d’altres biblioteques i unitats del CRAI  
Figura 8. Enviats a altres biblioteques i unitats del CRAI  
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4. SERVEIS 
 
4.1. INFORMACIÓ BIBLIOGRÀFICA 
 
Usuari  Consulta 
Teresa Abelló  Sindicalisme, franquisme i exili 
Arnau Albert (Fundació Irla)  Partit Socialista del País Valencià 
Isabel Alonso Dávila  Edifici del Pavelló de la República 
Jordi Armengol (TV3)  Guinea Equatorial 
Montserrat Armengol (TV3)  UGT 
Montse Bailac (TV3)  El Sometent 
Ana Berruguete  Pintor Daniel Vázquez Díaz 
Jaume Busqué  Història del Poblenou 
Davis Canal (EIM-UB)  EIM període anys 30 
Giovanni Cattini  Biografia de Joaquim de Camps 
Maria Choya   Església Franquisme 
Emmanuel Dalla Mutte  Esquerra Republicana de Catalunya 
Joel Delhom  Sindicato de Zapateros de la UGT 
Dario Diez  Centro Democrático y Social 
Atenea Fernandez  Danza a través de la historia 
Merche Fernández Sagrera (ANC)  Exposicions Internacionals 
Gemma Garcia Fàbrega  Puig Antich i drets humans 
Maria Garcia Regulez  Revista Proa 
Gaston Gilabert  Exili a Mèxic 
Eugeni Giralt  Eleccions Parlament 
Julià Guillamon  Boxa 
Maite Gutierrez Cachán  Brigadista d’Ucraïna 
José Luis Heras  Gandesa, sanitat i guerra 
Emma Lladó (Ara Idees)  UGT a Catalunya 
Leoncio López-Ocón Cabrera  Estanislau Ruiz Ponsatí 
Azzurra Maggiori  Exili espanyol 
Josep Lluís Martín Berbois  Ainaud de Lasarte 
Mario Martín Gijón  Revista Armas y Letras 
Joan Molet  Unió Socialista de Catalunya 
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Sònia Montamat  Julià Fuster 
Emmanuel Dalle Mulle  ERC 
Laurits Munch-Petersen  Brigadistes danesos 
Lourdes Nieto Díaz  Josep Moradell Payet 
Pau Olmos Benlloch  Brigadistes 
Víctor Pardo  Revista La Calle 
Mario Paz  Transició Democràtica- gènere 
Judith Perona  Josep Miracle i Josep Mestre 
Laureà Piñol  Consells de guerra 
Josep Puigsech  Memòries Ehrenburg 
David Ribas i Ribas  Revista Mundo Gráfico 
Gloria Rocafiguera (TV3)  Falange Española 
Ma Carmen Rojo Ariza  Gitanos a la Guerra Civil 
Mariona Rovira (Enciclopèdia Catalana)  Any 1917 
Mònica Sancho Español (La Vanguardia)  Bombardeigs Guerra Civil 
Miracle Tous  Primera postguerra i Guinea 
José Ángel Viñuales  José del Barrio 
 
4.2. FORMACIÓ D’USUARIS 
4.2.1. A mida  
 
Total de sessions  3 
Total d’hores  6 ½ h. 
Total d’assistents  5 
 
 
Data  Activitat  Minuts  Assistents 
17.01.13  
Sessió de formació sol·licitada per  Víctor Hurtado 
i Manuel Velasco, investigadors del CEHI sobre 
eines i cerca d’informació 
 
150 
 
2 
16.04.13  
Sessió de formació sol·licitada per  Consol Grau 
Costa, alumna de Màster de Biblioteques i 
Col.leccions Patrimonials de la UB 
 
90 
 
1 
07.06.13  
Sessió de formació sol·licitada per Bahar Sentürk i 
Nafiye Aslan Alabak, de la Istanbul Technical 
University (Erasmus Staff Training Mobility) 
 
150 
 
2 
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4.2.2. Reglada 
 
Total de sessions  9 
Total d’hores   16 ½  h. 
Total d’assistents  340 
 
   
    
Data  Activitat  Minuts  Assistents 
04.03.13  
Sessió de formació sol·licitada per la professora 
M. Carmen Rojo del Departament de Didàctica de 
les Ciències Socials de Formació del Professorat, 
per als alumnes de l’assignatura “Didàctica de la 
Història” de 3º curs d’Educació Primària de la UB 
 
120 
 
10 
30.04.13  
Sessió de formació sol·licitada pel professor Joan 
Santacana del Departament de Didàctica de les 
Ciències Socials de Formació del Professorat per 
als alumnes de l’assignatura “Turisme cultural” 
del Master de CETT 
 
60 
 
20 
03.05.13  
Sessions de formació sol·licitada pels professors 
Josep Maria Caparrós, Jordi Ibars, Paola Lo Cascio 
i Oscar Monterde del Departament d'Història 
Contemporània de la UB, per als alumnes de 
l’assignatura “Fonts històriques - Història 
contemporània” 
 
90 
 
70 
03.05.13  
Sessions de formació sol·licitada pels professors 
Josep Maria Caparrós, Jordi Ibars, Paola Lo Cascio 
i Oscar Monterde del Departament d'Història 
Contemporània de la UB, per als alumnes de 
l’assignatura “Fonts històriques - Història 
contemporània” 
 
90 
 
30 
03.05.13  
Sessions de formació sol·licitada pels professors 
Josep Maria Caparrós, Jordi Ibars, Paola Lo Cascio 
i Oscar Monterde del Departament d'Història 
Contemporània de la UB, per als alumnes de 
l’assignatura “Fonts històriques - Història 
contemporània” 
 
90 
 
30 
16.05.13  
Sessions de formació sol·licitada pels professors 
Josep Maria Caparrós, Jordi Ibars, Paola Lo Cascio 
i Oscar Monterde del Departament d'Història 
Contemporània de la UB, per als alumnes de 
l’assignatura “Fonts històriques - Història 
contemporània” 
 
90 
 
45 
16.05.13  
Sessions de formació sol·licitada pels professors 
Josep Maria Caparrós, Jordi Ibars, Paola Lo Cascio 
i Oscar Monterde del Departament d'Història 
Contemporània de la UB, per als alumnes de 
l’assignatura “Fonts històriques - Història 
contemporània” 
 
90 
 
35 
22.11.13  
Sessió de formació sol.licitada per la professora 
Mary Nash del Departament d’Història 
Contemporània de la UB, pels alumnes de 
l’assignatura “Gènere i història” 
 
180 
 
50 
29.11.13  Sessió de formació sol.licitada per la professora Mary Nash del Departament d’Història 
 180  50 
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Contemporània de la UB, pels alumnes de 
l’assignatura “Gènere i història” 
 
4.2.3. De difusió  
 
Total de sessions  28 
Total d’hores  41 ¼ h 
Total d’assistents  499 
 
 
 
 
Data  Activitat  Minuts  Assistents 
29.01.13  Visita sol·licitada per Maria Eugènia Ibañez Calle del Casal de la Gent Gran de Vall d’Hebron 
 120  13 
26.02.13  Visita sol·licitada per Manuela Martín de l’ IES Pla d’en Boet  de Mataró 
 150  21 
28.02.13  Visita sol·licitada per Zaida Trallero de Can Felipa Arts Visuals  de Barcelona 
 150  15 
04.03.13  
Sessió de formació sol·licitada per la professora 
Magda Bernaus (Resident Director, Architecture 
and Design Program) per als alumnes del CIEE 
Barcelona Study Center  (Council on International 
Educational Exchange)  
Idioma: anglès 
 
120 
 
8 
12.03.13  Visita sol·licitada per Julia Rodríguez del Casal de la Gent Gran de la Vall d’Hebron 
 90  20 
15.03.13  
Visita sol·licitada per David Gómez Martínez 
professor de l’escola Anna Ravell per alumnes de 
2n d’ESO 
 
17 
 
60 
18.03.13  
Sessió de formació sol·licitada pel professor 
Fernando Janeiro (Resident Director, Architecture 
and Design Program) per als alumnes del CIEE 
Barcelona Study Center  (Council on International 
Educational Exchange)  
Idioma: anglès 
 
120 
 
9 
11.04.13  Visita sol·licitada per la professora Eva Mateo de l’IES Enric Borràs de Badalona 
 120  17 
23.05.13  Visita sol·licitada per la bibliotecària Marisol Occioni de la Universita`Ca`Foscari de Venècia 
 120  1 
07.06.13  Visita sol·licitada per Robert Mcallister de Glasgow. Fill de mare basca exiliada. 
 90  2 
20.06.13  Visita sol·licitada per Mercè Bausili, cap de la Biblioteca d’Humanitats de l’UAB 
 120  2 
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04.07.13  
Sessions de formació sol·licitada per la professora 
Mary Nash delDepartament d'Història 
Contemporània de la UB, per als alumnes de 
l’assignatura “Barcelona Roja” dels Juliols 2013 de 
la UB 
 
45 
 
38 
04.07.13  
Sessió de formació sol·licitada pel professor 
Fernando Janeiro (Resident Director, Architecture 
and Design Program) per als alumnes del CIEE 
Barcelona Study Center  (Council on International 
Educational Exchange)  
                                                                Idioma: anglès 
    
60 
 
6 
15.07.13  Visita sol·licitada pel professor Enric Mir de la ETSDB de la Universitat Politècnica de Catalunya 
 60  3 
12.09.13  
Visita sol·licitada pel  professor  John Talbot, de la 
Jackson State University (Jackson, Mississipy) 
Idioma: anglès 
 
45 
 
22 
20.09.13  Visita sol·licitada per Begoña Illa consultora de formació especialitzada de RCO 
 45  1 
27.09.13  
Sessó de formació sol·licitada per la professora 
Paola Lo Cascio de Escola de Realització  
d'Audiovisuals i Multimèdia (ERAM)-Centre adscrit  
a l'UDG, de l'assignatura: Documentalisme  
 
120 
 
32 
04.10.13  
Sessió de formació sol·licitada per la professora 
Paola Lo Cascio de Escola de Realització  
d'Audiovisuals i Multimèdia (ERAM)-Centre adscrit  
a l'UDG, de l'assignatura: Documentalisme 
 
120 
 
38 
29.10.13  
Sessió de formació sol·licitada per la professora 
Núria Jornet de la Facultat de Biblioteconomia i 
Documentació de la Universitat de Barcelona. 
 
120 
 
15 
29.10.13  
Sessió de formació sol·licitada pel professor 
Enrique Campomanes Calleja (Història  
Contemporània d’Espanya-Advanced Liberal Arts) 
per als alumnes del CIEE Barcelona Study Center  
(Council on International Educational Exchange) 
 
120 
 
9 
31.10.13  Visita sol·licitada per Sergio Villanueva. Biblioteca UB 
 3  30 
14.11.13  Visita sol·licitada per Oriol Sabater professor de dibuix de l’Escola Superior de Disseny i Art “Llotja” 
 30  10 
15.11.13  
Sessió de formació sol·licitada pel professor 
Sebastià Riera Viader, del Departament d’Història 
Moderna i Contemporània de la UAB per 
l’assignatura de Mètodes i Tècniques de Recerca 
 
120 
 
15 
15.11.13  Visita sol·licitada per l’Escola de Disseny ETSAB  60  4 
21.11.13  
Visita sol·licitada per el professor Oscar 
Guayabero del Departament de Composició 
Arquitectònica de la Universitat Politècnica de 
Catalunya per l’assignatura Bases per a la teoria 
 
60 
 
20 
28.11.13  Visita sol·licitada per Fernando Janeiro de la CIEE  60  3 
30.11.13  
Sessió de formació sol·licitada pel professor 
Antoni Vives Riera del Departament  d’Història 
Moderna i Contemporània de la UB per 
l’assignatura de Gènere i Història 
 
180 
 
25 
9.12.2013  Sessió de formació sol·licitada per tres professors de la UPC 
 3  60 
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4.3. TOTAL D'USUARIS 
 
Total d'usuaris  8.975 
 
 
4.4. SERVEI DE PRÉSTEC 2 
4.4.1. Préstec a domicili 
 
Total de préstecs  5.514 
4.4.2. PUC 
 
Sol·licituds totals   434 
 
4.4.3. Préstec interbibliotecari 
 
Sol·licituds totals   173 
 
 
4.5. SERVEI DE FOTOCÒPIES GRATUÏTES  
 
Peticions rebudes   35 
 
 
4.6. CATALOGACIÓ 
 
Registres bibliogràfics monografies  1.531 
Registres d'exemplars monografies  3.436 
Holdings publicacions periòdiques  465 
 
 
 
 
 
 
 
 
Barcelona, 21 de març de 2014 
 
                                                          
2 El CRAI Biblioteca Pavelló de la República té el 35% del seu fons exclòs de préstec. 
